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1 Á l’occasion de la construction de la deuxième ligne de tramway de l’agglomération
orléanaise,  une  fouille  a  été  réalisée  rue  Jeanne-d’Arc  et  place  Sainte-Croix.  Elle  a
concerné une superficie de 1 823 m2, fouillée en 5 zones discontinues.
2 La place Sainte-Croix est localisée dans le centre historique et accueille la cathédrale
qui lui a donné son nom. La rue Jeanne-d’Arc est située dans le prolongement de la
place qu’elle relie à la place De-Gaulle à l’ouest.
3 La fouille a été limitée en profondeur aux espaces affectés par le projet de construction
de  la  plate-forme  et  des  quais,  et  de  la  requalification  de  la  place.  Aussi,  les
investigations se  sont  très  ponctuellement poursuivies  au-delà d’une profondeur de
2,50 m. La présence de très nombreux réseaux a fortement morcelé l’espace disponible,
obligeant à se concentrer sur des vestiges épargnés parfois d’emprise très réduite. La
fouille  s’est  arrêtée  sur  le  toit  des  vestiges  antiques.  Si  l’on  excepte  le  mobilier
céramique  gaulois  redéposé  dans  des  structures  postérieures,  les  premiers  vestiges
identifiés par la fouille se rattachent à la période antique.
4 Ils concernent la ville du Haut-Empire, et prennent principalement la forme d’une rue
nord-sud  place  Sainte-Croix  (identifiée  comme  le  cardo principal  de  la  ville  gallo-
romaine) et de constructions dont l’orientation est conforme à celle de la rue, réparties
sur  l’ensemble  des  zones  de  fouille.  Les  édifices  correspondent à  des  structures
d’habitat, aisé à l’est place Sainte-Croix, de statut moins facile à déterminer pour les
autres zones.
5 La construction de l’enceinte urbaine (3e quart du IVe s. ?) a laissé des traces en zones 3
et en zone 5. Dans la première, il s’agit du mur de la courtine, observé sur une très
faible  portion.  Dans  la  seconde,  ce  sont  les  restes  d’un  tronçon  ponctuellement
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monumentalisé du cardo qui a été mis en évidence. Synchrone de la construction de
l’enceinte, cette rue met en scène le passage de la porte Parisie. Elle est prolongée au
sud par la rue à nouveau constituée de matériaux habituels (revêtement constitué de
petits blocs de matériaux locaux), et au nord probablement par un pont franchissant le
fossé  situé  en  avant  de  la  muraille.  La  construction  de  cette  enceinte  coupe  l’aire
d’étude en deux, les zones 1 et 2 à l’ouest étant situées hors-les-murs, les zones 3 à 5
restant confinées à l’intérieur de la fortification.
6 Dans la ville close, des bâtiments antérieurs à la construction de l’enceinte perdurent,
et d’autres sont construits, respectant toujours les axes de constrictions antiques. Vers
le VIIe s. un vaste édifice (de l’ordre de 100 m2) est construit, encadré par deux cours
réparties au nord et au sud. Il est entièrement maçonné, pourvu d’une forte élévation,
voire d’un étage, et couvert de tuiles alto médiévales, probablement fabriquées dans les
ateliers  proches  de  Saran.  Situé  en  rive  ouest  de  la  voie  monumentale  encore  en
fonction,  il  fait  face  à  la  cathédrale  primitive  Sainte-Croix.  Ce  bâtiment,  malgré
quelques  modifications  au  IXe s.,  est  en  activité  jusqu’au  Xe-XIIe s.,  sa  démolition  ne
pouvant  être  datée  précisément.  La  qualité  de  la  construction  et  du  mobilier
(céramique et verre) laisse deviner un habitat de qualité. Aucun indice ne permet de
savoir  quelles  occupations  reçoivent  les  espaces  laissés  hors-les-murs à  l’ouest  de
l’enceinte.  Tout  au plus  peut-on suggérer  que les  activités  diffèrent  de  celles  de  la
période antique, et ne comportent pas d’excavations importantes.
7 Aux VIIe-VIIIe s., une rue apparaît à l’extrémité ouest de la rue Jeanne-d’Arc, sans que
l’on sache au sein de quel environnement elle se situe. Plus à l’est, au pied de l’enceinte,
les premiers vestiges étudiés se rapportent à des sépultures et une construction du
IXe s., probablement l’église Saint-Sulpice et son cimetière.
8 Intra muros, les constructions se font progressivement plus denses, et le parcellaire se
fixe dès les XIe-XIIIe s. Extra muros,  il faut attendre les XIIIe-XIVe s. pour que l’on puisse
assurer que le parcellaire est stabilisé.
9 Deux grands changements affectent encore l’emprise d’étude. À partir du XIe s., le côté
occidental de l’enceinte perd de son importance militaire, et les communications vont
se faire plus nombreuses entre le vieux castrum et le faubourg qui s’est développé à
l’est. Dans l’emprise de la rue Jeanne-d’Arc, le fossé qui se trouvait au pied de l’enceinte
est alors comblé, et une poterne est ouverte dans la muraille, probablement au Xe-XIe s.
10 C’est au XVIIIe s. qu’est créé un large parvis devant la cathédrale (place Sainte-Croix),
suivi au milieu du siècle suivant par la création d’une rue en face de l’édifice, actuelle
rue Jeanne-d’Arc (le  tronçon le  plus occidental  ne sera toutefois  réalisé qu’après la
seconde guerre mondiale). Ces créations se font au prix de la destruction de dizaines de
maisons,  et  donnent  à  ce  secteur  de  la  ville  la  physionomie  qu’on  lui  connaît
actuellement.
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